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На цей час в більшості країн розроблені державні програми з 
енергозбереження, в провідних країнах та країнах ЄС ці програми затверджені 
на рівні стандартів, які досить строго виконуються. 
Як відомо, основну частину електроприводів складають асинхронні 
електропривода загальнопромислового призначення, тому завдання підвищення 
енергоефективності цих приводів є актуальним [1]. Підвищення 
енергоефективності асинхронного електропривода проводиться у двох 
напрямках – покращення енергоефективності системи управління і окремо 
самого електродвигуна. Енергоефективність асинхронного двигуна 
визначається рівнем його коефіцієнта корисної дії η. Фактично всі асинхронні 
двигуни, що випускаються підприємствами Україні, мають клас 
енергоефективності IE1. І значить такі двигуни не можуть продаватися на 
ринках країн ЄС.  
В роботі [2] авторами виконувалася оптимізація асинхронного двигуна 
(АД) загального призначення в пакеті програм ANSYS/MAXWELL, але при 
цьому було дотримано умову збереження габаритних розмірів двигуна. Ця 
умова не дозволила добитися значного покращення ККД. Автори наукових 
досліджень вже довели, що неможливо помітно підвищити ККД не збільшивши 
його габарити, тому впродовж роботі [2] ми поставили завдання підвищення 
ККД, тобто енергоефективності АД загальнопромислового призначення до 
класу IE2. 
Об’єктом дослідження є АД з короткозамкненим ротором типу АИР80В4 
на такі номінальні дані: потужність 1,5 кВт; лінійна напруга 380 В; синхронна 
частота обертання 1500 об/хв. Як і в роботі [2] спочатку було виконано 
моделювання АД в модулі RMxprt, який входить до пакету програм 
ANSYS/MAXWELL, відповідно методиці наведеній у [3]. В результаті 
моделювання розрахункове значення ККД двигуна склало 79,15 %, це значення 
ККД приймемо у якості базового. 
В різних дослідницьких роботах вибиралися відмінні параметри 
варіювання, в цій роботі були обрані: довжина осердя статора, діаметр розточки 
статора, висота спинки статора та ротора (висота осі обертання залишалася не 
змінною). Було обрано діапазони варіювання змінних, які показано на рис. 1. 
Оцінка впливу обраних змінних виконувалася в модулі Optimetrics тієї ж 
програми. В якості критерію оптимізації було прийнято максимум ККД.  
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Рис. 1 – Діапазони варіювання обраних параметрів АД 
 
З набору методів оптимізації, які представлені у програмі, було обрано 
генетичний алгоритм оптимізації, процес вибору показано на рис. 2. 
 
 
Рис. 2 – Вибір алгоритму та критерію оптимальності 
 
По результатам розрахунків встановлено, що при довжини осердя статора 
120 мм, діаметрі розточки статора 80 мм, висоті спинки статора 8,1 мм та висоті 
спинки ротора 9,2 мм (діаметр голого проводу обмотки статора склав 0,95 мм) 
досягнуто максимальне значення ККД 83,1 %. Відповідно до IEC 60034–30 АД 
для класу енергоефективності IE2 повинен мати ККД не менше ніж 82,8 %. 
Тобто нам вдалося досягнути поставленої мети і підвищити ККД АД до класу 
енергоефективності IE2, відповідно до положень стандарту він може 
продаватися в країнах ЄС при умові комплектації його частотно-регульованим 
приводом. Незважаючи на те, що мету дослідження було досягнуто не можливо 
розглядати енергоефективність АД тільки по величині ККД, окремо від 
коефіцієнта потужності. Тому в подальшому планується проведення 
дослідження з використанням в якості критерію оптимальності двох вказаних 
факторів. 
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